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Von den bedeut~ndsten russischen Musk.elmenschen, 
welche fruher durch die beruhmten Weltmeister Georg schiedener Sportarten, vOL aHem des Gewichthebens 
Hackenschmidt, Georg Lurich u.a. so hervorragend vertre­ und Ringens unter der Leitung des bekannten Ath­
ten waren, 
hat sich in 
Ietzter Zeit 
I wan Stepha· 
now vorteil­
haft bekannt 
gemacht.Ste­
phanow ist 
Akt- Modell 
und aIs sol­
chesvonden 
Kunstakade­
mikern sehr 
gesucht. Er 
besitzt, wie 
auch seine 
beisteh. Auf· 
nahmen er­
kennen las· 
sen r einen 
auBerst kraft­
vollen, in 
allen Teilen 
sehr gut entwickeiten, ebenso muskulosen aIs harmo· 
nischen Korperbau, den er durch die Ausubung ver-
Die Schonheit der Korperformen 
~omm! bei allen natiir­

hchen, ungekiinstelten Be­

wegungen am besten zum 

Au~druck. Mag man einen 

tell~ aufheben, ein Hin­

derms wegraumen o'ehen 

laufen oder spring.e~l s~ 

erf~eut die Bewegung am 

melsten durch natiirliche 

form 'und miihelos er­

reich te ZweckmiiBigkeit. Die 

~ewegungen des na tii 1'­

lIchen, unverbildeten Men­

schen entspl'echen (renal! 

dem beabsichtigten Z:ecke. 

-l.lerz~ bedad es eines in­

~,~mkhven Erfassens del' 

f.ur die Arbeit erforder­

h0e';1 Kraft 'Und del' zweck­

dlenhchsten Art der Bewe­

$'un~, und dieser Korper­

I~shnkt kann auBerordent­

hch scharf sein. Er zeiat 

uns da~n genau an, ob ~~r 

z.. B. ubel' ein J-lindernis 

hmwegzuspringen vermo­

gen oder nk!l t, olf wir im 

O,ehen oder 1m Laufen ein 

Ziel rechtzeitig erreich-en 

b~zw. eine gewisse Distanz 

eInh~lten konnen llSW. 

Die Erfa1ll'ung lehr! daB 
au.ch die Zum weck~ del' ~orperausbidung ausge­
fiihrten Bewegungen nul' 
dann ','on forderndem Ein­
fluB smd, wenn sie sinn­
,~oll ulCld schon sind. HaB­
IH;he Ubungen sind fiir den 
orpcr meist wertlos, wenn 
Posen (rechts) auszufiihren; die fur 
bende Amateure sehr anregend sind. 
letik- Profes­
sors Lebe­
dewsich an­
eignete. Da­
bei hat Ste­
phanow,wie 
seine beige­
gebenen BiI­
der bewei­
sen, ein fei­
nesVerstlind­
nis, neben 
herkulischen 
DarsteHun­
gen,wiezum 
Beispiel des 
Hufeisenbre­
chens(links}, 
schone, rein 
listhet. wir­
kende{Mitte} 
und origi­
nelle neue 
Korperkultur trei-
R. 
ni0t gar schiidJich . Beim 
Spnngen kommt Idar lind 
emfach del' Zweck zum 
A'Llsdruck, ebenso \Vie im 
Laufen, Werfen, StoBen 
und I~eb~n, kul'z in aI/en 
volkstumlldlcn Obungen 
Aus diesem Orunde ist 
volkstiimliche Oymnastik 
und das Spiel von beson­
d~rs hoher Bedeutung fiir 
die .. KorperbiJdung. Beim 
Oeratetumen und beson­
d~rs 'Unter den freiiibungen 
glbt es .freilich a'Llch schone 
sehr emdrucksvol/e bun~ 
g~n, abel' del' Zweck liegt 
l1l~ht. so klar Val' Augen 
\yle m den volkstiimJichen 
Ublln~en. Es ist daher be­
grelflIch, daB dieselben 
schon vielfach auch zum 
or~vurf fiir kiinstlerische 
Schopf,ungen gewahlt wor­
den sllld. Besonders be­
vorzugt dieses Oebiet der 
als Bildha~er und Sport­
man,n glelch talentierte 
LouIs Delapchier, del' jedes 
l,ahr den Salon des Ar­
tistes fran£ais mit Skulp­
iur~n sporthcher S-ujets be­
SChlckt, ebenso del' Bild­
~a!uer,reber, welcher kiirz­
h~l die vielbeachtete Nach­
bildung beistehender Pose 
(Steinheber) des wohlbe­
ka,nnten Sportmanns An­
dnen Deriaz ausstellte. 
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